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SUPLEMENTO 
del Sábado 2 de Diciembre de 1843. 
Intendencia de la provincia de León. Clero Secular. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas que á continuación se 
¡espresan. 
R E N T A ANUAL. 
Tr.ico. CÍKTSSO. 
Cía»* Jr finca», cabida y procedencia. Ba. vn, f.» t.s c,' f.' c ' Taaicion. Cpi t í l i e .™ Tip». 
Cjbildv Catedral de Astorga. 
Una casa término de dicha ciudad á la calle 
de la-plazuela de los Oficios, señalada con 
el número 32 , de un solo piso con su des-
^ran.y^corrai,^i^ne este 40. pies.de largo y 
« 4 dé ancho y la casa por la parte de O. 
24 pies de ancho, M . 24 de largo. . . , 240 « » » » n n 7.300 S>40O 7.309 
Idem. 
Otra casa en dicha ciudad calle de la Cule-
bra, señalada con el numero 24: compuesta 
de un solo piso, con su desván, huerta y 
corral que tiene este 34 pies de largo y 
32-!' de ancho, y aquella 38 pies en cua-
í l f d ^ y lleva en renta D . Juan del Palacio. 380 " w w » » >» » 7.840 f.ggo 
Otra casa término de id. calle de la Rúa an-
tigua, señalada con el núm. 2 3 : compues-
ta de un solo piso, con su desván, corra! 
y huerta, esta de 48 pies en cuadro, y 
aquel de 30 , y la casa~tiene. de ancho 90 
j>i<;.sr y I ¡eva. en arriendo D . Vsntura An-
tonid Alvarez. . . 525 5» » »» »» » » 14.OOO I l . f J l j 14.000» 
Idem. 
Otra casa término de id . plazuela ds los Ofi-
cios, señalada con el núro. 30: consta de 
un piso, huerta y corral, tienb este 28 pie* 
Jango, y 15 de ancho, y aquella 90 de 
Jargo, y 42 de ancho, la casa es de 72 
pies de fachada en largo y habita D. Blas 
Sánchez 49O >» »> *» »> >» >» Ig.OOO 11.01$ IJ.OOO 
Idem. 
Otra casa término de id. señalada con el núm. 
8, compuesta de un solo piso, tiene de fa-
- i 
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•• h 
RKÍÍTA; ANUAL. 
Clase de Fincas, cabida y proccáencia. 
TRIGO. CENTENO. 
Rí. VB. fS C.S f.s «.« c 
chada 75 pies de largo, iiuerta y corra/, 
y lleva en renta el Sr. Tesorero del men-
cionado cabildo. . 37$ 
Otra i3". término icf., á la calle de S. Javier, 
señalada: con el núm. 7 : coip.puesta de a-
pisos y corral, que tiene 422- pies en cua-
dro y 48 pies de fachada y habita Luis 
Rodríguez 240 
Otya casa término de id . á Is calle del Semi-
nario, señalada coa el núm. 15 : de un so-
lo piso, con desván y corral, de 42 pies 
Tasación. Capitaüz.0» T i ipa. 
» » » 20.000 8.43ÍÍ 
» » » •»> -w t» 3-ooo 5 '40© s^oo 
de largo y 32 de ancho, linda M . coa 
otra de dicho cabildo por donde tiene 32 
p i e s y habitó el Sr. Ribas del Sil. . „ . 400 tP í » T# >» •» I t .5400 9.000. 9,000 
Otra casa término id . á la calle de la Rus 
antigua., núm. 27: compuesta de un solo 
piso, con su desván, 2 corrales y huerta, 
el uno de los corrales tiene en cuadro 30 
pies y el otro-24: la Iiuerta 54 pies de lar-
go: la casa 84 pies id . en fachada y ha-
bita D . Pedro Gabilanes. . . . . . . . 450 
Idem. 
Otra casa término de ¡tí. 3 la calle del Semi-
nario, núm. 14, compuesta de un solo p i -
so, «on su desván, huerta y corral, tiene 
este 30 pies en cuadro y la huerta 48 pies 
de largo: la casa de 100 pies de fachada 
en largo y habita D.a María González. . 300 
Idem. 
Otra casa término de id. calle de la Catedral, 
núm. 6 , compuesta de un solo piso, tiene 
de fachada 50 pies de largo, y de ancho 
en su centro 62 pies y 'habita D . Andrés 
Quiñones. 400 
Idem. 
Otra casa término de id. calle de Sta. Marta-, 
núm. 3 2 , consta de tra solo piso, con su 
desván y corral, tiene este 24 pies de lar-
go: la casa 60 pies en largo de fachada y 
habitó el Sr. Moreno 300 
» 16400 ara.oo® 16400 
» '9'34o Stfsa $.340 
n *s 7> 12.000 9.OO© 12.000 
» I I . Í 2 0 6.75O I I . I 2 0 
R E N T A ANUAL. 
Clase de fincas, cabida y procedencia. 
TRIGO. CENTENO. 
Ri - •vn- r ' «=' f 5 c.a Tasación. CapUalii.0" Tipo. 
Idem. 
Otiíí-rasa término de id. calle de los Oficios, 
señalada núm. 3 2 , compuesta de un solo • 
piso de fachada de 57 pies en largo y l l e -
va en renta D . Jaime Nodal. 360 » » » » ,> „ 16.000 8 . IOO 16.OOO 
Idem. 
Otra casa término de id . á la calle de Tineo, 
núm. 38 , compuesta de un solo piso de 
118 pies de fachada y habitó D . Victorio 
F'daJs0 450 » » » » »> »> 16.000 I O . 1 3 5 16.OOO 
Idem. 
Otra id. de id. á la plazuela de los Oficios, 
núm. 43 , compuesta de un solo piso, con 
su desván y corral, tiene este 40 pies en 
cuadro: la casa 51 pies al O. y 44 ai P. 
y habita D . Majin Aller goo » n » » »> » 8.240 11.250 l l . 2 $ 0 
Idem. 
Otra casa término de id. á la calle de la Tao-
na, núm. 36 , compuesta de un solo piso, 
con su desván, corral y huerta, esta de 
50 pies en cuadro: y el corral 34 y lleva 
en arriendo D . José García 450 w » » n » » 8.400 10.12$ lO . Iág 
Idem. 
Otra casa término de id. á la calle de la Ca-
tedral, núm. 36 , compuesta de un solo p i -
so, 3 corráles y una huerta, tiene uno de 
estos 15 pies de ancho y 24 de largo: otro 
con su cocina baja y cuadra de 42 pies en 
largo: y el otro de 16 de ancho: la casa 
f)o pies de fachada al N . y lleva D . Fran-
cisco Ordoñez 480 » « » » » n 18.OOO IO.80O iS.OOtí 
Idem. 
Otra casa término de id . calle de Sta. Mar -
ta, núm. 35 , compuesta de un solo piso, 
corral y huerta, tiene "esta 40 pies encua-
dro, y 30 el corral: la casa 60 pies en lar-
go de fachada al M . que habita el Ento-
nador 255 n » » » „ ¡5,000 3.738 9.0O® 
Idem. 
Otra casa término de id . señalada coa el núm. 
33, compuesta de 2 pisos, con su corral y 
; i 
R E N T A A N t U í r : . 
Clase de fincas, cabida y proiedcncia. R». VB. t* 
Taiao. CENTENO. 
(•' c* TaMeion, Capilalie.*" Tipo, 
huerta, esta tiene 47 pies de largo, y 
aquel 27 de ancho: la casa 27 pies de 
largo á la parte de O. y habita Pascual 300 
Delgado 
Idem. 
Otra casa en dicho término, calle de los Bo-
degones, núm. 5 1 , compuesta de un piso 
de 36 pies de Jargo de fachada y lo mis- 400 
Dio de ancho y habita Miguel Alonso.. . 
Idem. 
Otra casa á la calle de la Catedral núm. 34^ 
compuesta de un solo piso y desván, tie-
ne 56 pies de fachada á la parte de As- 328 
turias y 43 al O. y habita Lorenzo Murías. 
Val de S. Lorenzo. 
Capellanía titulada de Peñalva. 
24 tierras, centenales de 22 fanegas 4 cale-
mmes en sembradura, término de i d . , y 
llevan en arriendo Blas Toral y compafie-
ros. . . . " 
»» » 8.000 6.750 S.opo 
8.000 9.000 g.ooó 
» 7.000 7.200 7.200 
18 6 » 4.595 11.100 ir.100 
Val de S. Román, • 
F á l r i c a de la parroquia de S, Bartolomé de 
Astorga. 
22 tierras id. de 12 fanegas 2 celemines^ té r -
mino de i d . , y lleva en arriendo Felipe 
JWigtielez y companeros 320 
Salientes.'—Rectoría. 
3 prados término de i d . , de dar 20 carros 
de yerba Sor 
Catedral de León. 
" 30S0 9.600 9.600 
12,400 15.030 15030 
Villanueva de las Manzanas. 
UB prado á la calle del Palacio con un ca-
cho de huerto, y otro de sitio que antes 
fué casa, de 3 fanegas 4 celemines y l l e -
va en arriendo Juan Javares 200 
Una pradera término de dicho Villanueva, 
titulada las barreras, y lleva en arriendo 
el mismo Javares, hace 5 fanegas. . . . r ó o 
a .pOO 6.000 6.00O 
1.300 4,800 4.800 
Lo que sé anuncia al público para que llegando á noticia de los que tienen pedida su tasación manifiesten por 
escrito es esta Intendencia si se conforman con la -capitalización demostrada, para en su vis/a señalar dia dt re-
mate. Leen 30 de Noviembre de 1843.—Francisco Sánchez Roces. 
León Imprenta de Miñón. 
